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ВЛИЯНИЕ УДАРОВ ЧАСТИЦ О СТЕНКУ ТРУБКИ НА 
ПАРАМЕТРЫ ПЫЛЕГАЗОВОГО ПОТОКА В ФОРСУНКЕ 
   
Р. Д. Куземко, доцент, к.т.н, А. В. Корниенко, студент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
        Реально все технологические порошки являются полидисперсны-
ми и, следовательно, они летят с разной скоростью. Поэтому в много-
скоростном дисперсном потоке частицы обязательно сталкиваются 
между собой и отскакивая ударяются о стенку трубки. 
         Цель работы – установить влияние коэффициента kτ восстанов-
ления тангенциальной скорости частиц при ударах о стенку на силу Ii,j  
внутрифазного взаимодействия. 
         Сила Ii,j  является одной из главных в полидисперсном потоке.  
         Уравнение движения дисперсной примеси многофракционного 
потока использовали в виде 
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        Силу Ii,j  рассчитывали по формуле 
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          В формулах (1) и (2): Gі – приведенный массовый расход i-ой 
фракции пылеугольного порошка, кг/(с∙м2); wi – скорость порошка і-й 
фракции, м/с; F1i – приведенная сила межфазного взаимодействия, 
Н/м3; F1w , Fiw – силы трения газа и частиц о стенку, Н/м3; ρi – плотность 
частиц і-й фракции, м3/кг; εi – местная объемная доля частиц; δij – раз-
мер і-х и j-х частиц, м. 
         Расчёты были выполнены при следующих исходных данных: 
диаметр форсунки D = 16мм, её длина  
l = 2,6м, расход азота Vн = 20,8 м
3/ч, 
давление в фурменном очаге pфо = 
0,32МПа, размер частиц δi = 0,05мм,  
δj = 0,15мм. 
 
Рисунок. Зависимость силы Ii,j  от kτ при различ-
ном коэффициенте f формы частиц. 
 
Из рисунка следует, что, например, 
увеличение kτ  с 0,5 до 0,9 при f =1(шар) 
приводит к увеличению силы Ii,j с 1,1 
МН/м3 до 1,71 МН/м3. 
          Неучёт силы Ii,j  приводит к большим погрешностям при расчётах 
течения полидисперсной смеси в топливной форсунке доменной печи. 
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